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S T E L L I N G E N .
De kennis van den microscopischen bouw van liet menschelijk ligchaam is , met het oog 
op den zieke, voor den practischen geneesheer even zoo noodzakelijk als die der geneesmid­
delleer.
n.
In  de meeste gevallen van c h o l e r a  a s i a t i c a  mag de endermatische of hypodermati- 
sche aanwending van A c e t a s  m o r p h i  niet worden nagelaten.
m.




Bij t y p h u s  mag de dagelijksche percussie en auscultatie niet worden verzuimd.
V.




Bij alle oogziekten moet men voor eene goede nachtrust van den patiënt zorg dragen.
VII.
Vital processes depend on chemical processes, but are not chemical themselves and can 
not therefore be explained by chemistry.
LEWES.
V III.
Het beste tijdstip voor de paracentese bij diep invretende zweren van het hoornvlies is 
dat, wanneer de bodem der zweer blaasvormig naar voren dringt.
IX.
Bij zwemvliesvorming is de operatie zoo vroegtijdig mogelijk aangewezen.
X
Eene tijdige r e s e c t i e  voorkomt in vele gevallen a m p u t a t i e .
XI.
Te uitsluitend zegt b a r d e l e b e n :  „M it Sicherheit kan nur eigentlich der Skorbut als 
eine die Callusbildung hemmende Dyskrasie aufgeführt werden.”
xn.
Bij solutio coritinui, waar men genezing per primam intentionem kan verwachten, is 
v o c h t i g e  w a r m t e  soms te verkiezen boven vochtige koude.
xm.
Als diagnostisch en therapeutisch hulpmiddel kan de k a t h e t e r  in de oorheelkunde door 
andere methoden van onderzoek niet dan onvolkomen vervangen worden.
\111
XIV.
Teregt zegt c a m p e r  : „Numquam claudicatio partui obest, qui facilior inde reddi videtur 
propter majorem pelvis amplitudinem.”
XV.
Das p r i m u m  m o v e n s  der geschlechtliche Functionen und die organische Grundbedin- 




Bij doorgesneden pezen verdient de hechting der peesscheede de voorkeur boven die der 
peeseinden.
XVII.
Zeer juist zegt l a n g e r  : „Es ist ein übertriebener Eifer, dem Kinde, kaum dass es ge­
boren, die Glieder zu strecken, um es schon so friih an die Lage der Extremitaten zu ge- 
wöhnen, die es spater von selbst einnehmen wird.”
X V III.
Bij de differentiële diagnose van t y p h u s  en e n d o c a r d i t i s  zijn de temperatuur en 
de huidvlekken van groot belang.
XIX.
i
Zonder voorkennis van het Geneeskundig Staatstoezigt moest eene min niet geplaatst mogen 
worden.
